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M.ª José FALCÓN Y TELLA y Fernando FALCÓN Y TELLA, Fundamento y
finalidad de la sanción: ¿un derecho a castigar?, prólogo de Antonio
García-Pablos, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2005, 323 pp.
Tras fijar el ámbito de investiga-
ción, los autores centran su atención,
en un primer momento, en el castigo
en las Ciencias Jurídicas, en Psiquia-
tría y Psicología, en Sociología, el
castigo en el ámbito educativo, en la
literatura —prestando especial aten-
ción a Dostoievski y Anthony Bur-
gess— y en Teología. Con igual rigu-
rosidad, investigan la función del
castigo como institución comunica-
tiva y didáctica, así como en qué ra-
dica la filosofía del castigo, e incluso
la exposición de algunas interpreta-
ciones del castigo penal con base en
la Economía Política, profundizan-
do en la articulación marxista.
Después de ofrecernos una es-
clarecedora e interdisciplinar pa-
norámica sobre el castigo en general,
M.ª José y Fernando Falcón y Tella
llevan su investigación a un plano
más concreto dentro del ámbito ju-
rídico, cual es la sanción penal como
reflejo del carácter coactivo del De-
recho.
Así, proporcionan al lector un
estudio sistemático que contempla
el carácter heterónomo del Derecho
como «presupuesto» de la coactivi-
dad, distinguiendo esta última de la
imperatividad, que consideran se re-
fiere al plano de la previsión norma-
tiva de la sanción en potencia, en
contraposición a la realización en
acto de dicha sanción, que sería el
ámbito de la coactividad.
Se sirven de dicho carácter coac-
tivo del Derecho para realizar la dis-
tinción entre el Derecho, la Moral y
los usos sociales. Ambos autores sos-
tienen que la coactividad que carac-
teriza al Derecho se compone de dos
tipos de eficacia: la eficacia «obliga-
toria» del Derecho, ya que la efica-
cia primaria del Derecho son las
conductas, y la eficacia «sanciona-
dora» del Derecho como finalidad
subsidiaria, que únicamente se pro-
duce si ha fallado la finalidad prima-
ria del Derecho —la obligatoria—.
Asimismo, los autores analizan los
distintos tipos de sanciones penales.
Cerrando más el círculo que va
desde el plano más general al más
concreto, M.ª José y Fernando Falcón
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y Tella llevan a cabo un exhaustivo y
fructífero estudio sobre el concepto
de pena en el ámbito del Derecho pe-
nal, realizando una comparativa en-
tre pena y medida de seguridad. En él
elaboran un minucioso y bien docu-
mentado análisis histórico sobre la
evolución de las penas y de las medi-
das de seguridad, así como la distinta
concepción del Derecho que llevan
implícitas una y otra.
Especial interés posee el funda-
mento o justificación de la pena, con
las diferentes respuestas que han
ofrecido las distintas escuelas a las
preguntas relativas a si hay que cas-
tigar, el por qué —analizan para ello
las distintas teorías retribucionistas,
que, a su vez, señalan diferentes mo-
tivos de por qué castigar—, el cómo
y el cuándo.
Para ello, los autores realizan una
comparación entre la justificación en
la pena y la justificación en la medi-
da de seguridad. En cuanto a la pri-
mera de ellas, tratan aspectos tan in-
teresantes como el libre albedrío, la
culpabilidad entendida como juicio
de valor, la imputabilidad y respon-
sabilidad moral, los distintos tipos de
justicia —tanto la correctiva y nive-
ladora como la retributiva—, el deli-
to en su consideración objetiva, el su-
frimiento como bien con valor
intrínseco en sí mismo, los sistemas
de Derecho penal máximo, la fusión
Derecho-Moral y el delito como pe-
cado. Los autores exponen también
la lucha entre la Escuela Clásica, par-
tidaria de la pena —Carrara—, y la
Escuela Positiva partidaria de las
medidas de seguridad —Ferri—.
En lo referente a justificación de
la segunda —la medida de seguri-
dad— se ocupan, entre otros aspec-
tos, del determinismo y la necesidad
social, la peligrosidad como juicio de
probabilidad, el delito en su aspecto
subjetivo —el delincuente—, el sufri-
miento como medio para un bien, y
sistemas de Derecho penal mínimo.
Los autores abordan la exposi-
ción de las principales construccio-
nes doctrinales demostrando un
gran esfuerzo sintético, sin que por
ello dejen de lograr una gran profun-
didad en el análisis de las distintas
teorías, comprendidas en dos gran-
des grupos: la pena como fin en sí
misma —teorías absolutas—, y la
medida de seguridad como medio
para un fin —teorías relativas—. En
cuanto a los distintos autores estu-
diados, podemos citar, entre otros, a
Kant, Hegel, Francis Herbert Brad-
ley, Hans Welzel, Günter Jakobs,
Winfried Hassemer, Hans Zipf,
Claus Roxin, Feuerbach, Bentham,
Durkheim, Krause, Karl David Au-
gust Röder, Francisco Giner de los
Ríos, Luis Silvela, Concepción Are-
nal, Pedro Dorado Montero, Franz
von Liszt, Lombroso, Marc Ancel,
Reinhart Maurach, Hans Heinrich
Jescheck y Eberhard Schmidhaüser.
Los Profesores M.ª José y Fer-
nando Falcón y Tella opinan asimis-
mo sobre las consecuencias del
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Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad Complutense y Director del Instituto de Criminología de
la UCM), Introducción al Derecho Penal, 3.ª ed., Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2005, 815 pp.
La Introducción al Derecho Penal
del Profesor García-Pablos de Moli-
na es una obra ambiciosa, de im-
pecable sistemática y claridad ex-
positiva, que analiza con rigor y
exhaustivo aparato bibliográfico
(cerca de 4.000 citas a pie de página)
los problemas más acuciantes y ten-
dencias actuales del moderno Dere-
cho penal de las sociedades pos-
industriales.
A lo largo de diez capítulos, el
autor examina los conceptos y cate-
gorías fundamentales del Derecho
penal, sus instituciones básicas (de-
lito, pena, medidas de seguridad,
consecuencias accesorias, responsa-
bilidad civil ex delicto, etc.) y el siem-
cambio de un Estado policía a un
Estado de bienestar o, si se prefiere,
de una cultura de súbditos a una de
ciudadanos. También posee gran re-
levancia la crítica que ambos herma-
nos realizan desde el plano fáctico o
de la realidad de las distintas teorías.
Asimismo, nos parece que resul-
ta especialmente interesante el análi-
sis de los fines de la sanción penal en
el Derecho positivo español, abar-
cando dicho análisis la Constitución
española de 1978, el Código Penal de
1995, así como la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Asimismo,
no podía faltar en un estudio tan mi-
nucioso la opinión de los autores en
lo referente al plano axiológico.
Teniendo en cuenta el carácter
interdisciplinar de la obra que es-
tamos reseñando, los autores han
estimado conveniente dedicar un
capítulo a la punición en ámbitos
distintos del Derecho penal, ocu-
pándose de las sanciones adminis-
trativas —en el Derecho adminis-
trativo, el financiero y tributario, el
del trabajo y de la Seguridad Social
y en el campo urbanístico—, las san-
ciones internacionales y las cláusu-
las penales de los contratos civiles.
Finalizan M.ª José y Fernando
Falcón y Tella con sus conclusiones,
que vienen a poner el colofón a una
obra metódica, sistemática, profun-
da, a la par que sintética, rigurosa
y muy completa que, por su carác-
ter interdisciplinar, ofrece al lector
un resultado global de inestimable
valía.
Ana VALERO FDEZ. DE PALENCIA
